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Adanya kesulitan pegawai gudang dalam mencari letak keranjang penyimpanan 
barang serta kelemahan fitur pencarian barang berdasarkan stok minimum pada sistem 
yang sedang berjalan adalah sebab utama kami membuat skripsi ini. Tujuan pembuatan 
skripsi ini adalah untuk membuat kios informasi multimedia yang mampu 
mempermudah dan mempercepat pencarian barang. Skripsi ini menggunakan metode 
Interactive Multimedia System Design and Development (IMSDD) karena metode ini 
cocok untuk menangani pengembangan sistem yang berbasis multimedia. Metode 
pengumpulan data menggunakan metode studi pustaka, wawancara, dan penyebaran 
angket. Dari hasil penelitian didapatkan data bahwa sistem pencarian barang yang 
berjalan saat ini memberikan informasi yang kurang lengkap mengenai letak barang 
yang dicari. Dari angket evaluasi didapatkan data bahwa kios informasi kami memiliki 
tampilan yang menarik dan sudah memenuhi kebutuhan pemakai. Saran yang didapat 
adalah supaya database kios informasi dengan aplikasi pembelian-penjualan yang sudah 
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